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PENGARUH PERSEPSI TENTANG PERATURAN, 
PENGETAHUAN, DAN PERSEPSI TENTANG MANFAAT 
TERHADAP KEPATUHAN DALAM MELAKSANAKAN  
PP NO 46 TAHUN 2013 DI PASAR KLEWER SOLO 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pembuktian apakah maksud dan 
tujuan pemerintah dalam pembuatan kebijakan pajak 1% dari Omzet yang 
dituangkan dalam PP no 46 Tahun 2013 mendapat respon positif dan tercapai 
sesuai hasil yang diinginkan oleh pemerintah. 
Metodologi penelitian dalam penelitian penulis adalah jenis penelitian 
yang bersifat empiris. Responden yang didapat dalam penelitian ini berjumlah 100 
yang berasal dari wajib pajak di Pasar Klewer. Metode pemilihan sampel 
menggunakan purposive sampling, sedangkan jenis data yang dipakai adalah data 
Primer. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, data yang diperoleh dengan 
teknik pengumpulan data dianalisis terlebih dahulu dengan pengujian asumsi 
klasik. Pengujian hipotesis dilakukan dengan alat analisis statistik regresi linier 
berganda. 
Adapun hasil penelitian adalah : (1) Persepsi tentang Peraturan Perpajakan 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam melaksanakan 
PP no 46 Tahun 2013, (2) Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan dalam melaksanakan PP no 46 Tahun 2013, (3) 
Persepsi tentang Manfaat Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepatuhan dalam melaksanakan PP no 46 Tahun 2013 , (4) Persepsi 
tentang Peraturan Perpajakan , Persepsi tentang Pengetahuan Perpajakan, Persepsi 
tentang Manfaat Perpajakan  secara bersama sama memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan dalam melaksanakan PP no 46 Tahun 2013 
Kata Kunci: Peraturan Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Manfaat 
Perpajakan, Kepatuhan Perpajakan. 
